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El Presente estudio tiene como objetivo principal determinar los niveles de comprensión 
lectora en estudiantes del 2do grado de secundaria en el colegio Samuel Ordoñez 
Velásquez del distrito de Castilla en el departamento de Piura, para ello se utilizó como 
metodología platear una investigación de diseño No Experimental, de nivel descriptivo y 
aplicada, con enfoque cuantitativo, con una población y muestra similar de 29 educandos 
a los que se les aplicó un test de preguntas abiertas calificado en rangos de inicio de 0 a 
10 puntos, en proceso con puntaje de 11 a 14; logro previsto de 15 a 17 puntos y logro 
destacado de 18 a 20 de puntaje. Llegando a la conclusión que tanto en el nivel literal, 
inferencial y de criterio los estudiantes llegan a un rango de en proceso.  
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ABSTRACT 
 
The main objective of the present study is to determine the levels of reading 
comprehension in students of the 2nd grade of secondary school at the Samuel Ordoñez 
Velásquez school in the Castilla district in the department of Piura, for which purpose a 
non-experimental design research was used, descriptive and applied level, with a 
quantitative approach, with a population and similar sample of 29 students to whom an 
open-ended questionnaire was applied, rated in the starting ranges of 0 to 10 points, in 
process with a score of 11 to 14; expected achievement of 15 to 17 points and outstanding 
achievement of 18 to 20 score. Coming to the conclusion that both at the literal, inferential 
and criterion levels, students reach a range of in process. 
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